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Аннотация: Сўнгги йилларда атмосферанинг ифлосланишида транспорт 
воситаларининг салмоғи ортиб бормоқда. Чунки автомашина, самолёт, 
тепловоз, қишлоқ хўжалик машиналари ва бошқалар жуда катта миқдорда 
кислородни сарфлаб, атмосферага (таркибида 200 га яқин яқин заҳарли 
моддалар учрайдиган) ҳар хил газларни (ис гази, азот оксиди, углеводородлар, 
қўрғошиннинг заҳарли бирикмалари, чанг, қурум ва бошқалар) чиқариб, уни 
ифлослайди. Автомобиллар атмосфера ҳавосини ҳар хил заҳарли газлар билан 
ифлослашидан ташқари дунё аҳолисининг нафас олишига кетадиган 
кислороддан 3-4 марта кўп кислородни сарфлайди. Бир автомобил двигатели 
бир йилда 20-30 кишининг йил давомида нафас оладиган кислородни 
сарфлайди. 
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Abstract: Transport in atmospheric pollution in recent years the weight of the 
means is increasing. Because cars, planes, locomotives, agricultural machinery, etc. 
in very large quantities expelling oxygen into the atmosphere (containing about 200 
toxic various gases (carbon monoxide, nitrous oxide, hydrocarbons, toxic compounds 
of lead, dust, dry and others) and pollute it. The atmosphere of cars the world in 
addition to polluting the air with various toxic gases 3-4 times more oxygen than the 
population needs to breathe consumes oxygen. 20-30 per year for a car engine 
consumes the oxygen that a person breathes throughout the year. 
Keywords: gas, nitrogen oxide, hydrocarbons, lead compounds, dust, dryness, 
smog 
 
Ер сайёрасидаги турли йирик саноат корхоналари, завод ва фабрикалар, 
автотранспорт воситалари, халқ хўжалигининг бошқа муассасалари фаолияти 
оқибатида ажралиб чиқаётган зарарли газлар, омиллар бисёр. Баьзилар ҳосил 
бўладиган бундай газлар ўз-ўзидан йўқ бўлиб кетади, деб ўйлайди. Аслида 
бундай эмас. Атмосфера ҳавосига чиқарилган чиқиндиларнинг баъзи 
ингридиентлари узоқ йиллар давомида ташқи муҳитда айланиб юради. 
 Масалан, автотранспорт воситаларининг атмосфера ҳавосини 
ифлослантириш ҳолатини олайлик. Энг аввало автотранспортнинг атмосфера 
ҳавосини ифлослантирувчи заҳарли газлар миқдорини кўриб чиқамиз.  
(1-жадвал) 
Бензин ва солярка ишлатадиган ички ёнув двигателларнинг  
мўрисидан чиқадган захарли газлар (1000 литрга, кг) 
Чиқинди газлар таркиби 
Моторлар типи 
Бензенли ёқилғиси Дизел ёқилғиси 
Ис гази 27 7,4 
Углеводородлар 24 16 
Азот оксиди 13,5 26,4 
Альдегидлар 0,5 1,2 
3.4бенз(а)пирен 7,2*10-1 10,5*10-1 
Сульфит ангидриди 1,1 4,8 
Органик кислоталар 0,5 3,7 
Қаттиқ зарралар 1,4 13,2 
Қўрғошин 0,4 - 
Бу автотранспорт воситасида таьсирида атмосфера ҳавосига ташланадиган 
баъзи заҳарли газлар метеорологик шароитларда фотокимёвий реакцияларга 
учрайди. Азот қўш оксиди парчаланиб, азот оксидига айланади, натижада 
атомар ҳолидаги оксиген (кислород) ҳосил бўлади. Альдегид ва кетонлар эса 
радикалларини пайдо қилади. Мазкур кўринишдаги реакциялар навбатдаги 
иккинчи реакцияларнинг келиб чиқишига ёрдам беради, оқибатда ўта заҳарли 
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таркибга эга бўлган мураккаб газлар аралашмаси ва кислоталар ҳосил бўлади. 
Мазкур кимёвий моддалар маьлум метеорологик ҳолатларда атмосфера 
ҳавосида йиғилиб бориши натижасида фотокимёвий смогларни ҳосил қилади. 
Смог (заҳарли моддалар қовушмаси) кўзнинг шилиқ қаватлари ва томоқ 
яллиғланишига олиб келади, ўсимликларни қуритади, кўришни 
қийинлаштиради, аксарият ҳолларда нохуш оқибатлар келиб чиқишига сабаб 
бўлади. 
Ҳисобларга қараганда, ҳар йили 1 та автомобил ўртача 4 тонна оксигенни 
ҳаводан олиб, ташқи мухитга 800 кг ис гази, 40 кг азот оксиди ва 200 кг 
атрофида турли заҳарли моддалар, шу жумладан углеводородлар чиқариб 
ташлайди. Ҳозир жаҳон мамлакатларида 500 млн дан ортиқ автомобил борлиги 
назарга олинадиган бўлса, атмосфера ҳавосига чиқариб ташланадиган 
ифлосликлар миқдори жуда катта эканлигига ишонч ҳосил қилса бўлади. 
Автотранспорт воситалари атмосфера ҳавосини азот оксиди билан 45,7%, 
углеводородлар билан 42% зарарлантиради. Ер юзидаги жами бир йилда ҳавога 
чиқариб ташланадиган 100 млн тоннага яқин ис газининг 75,5 млн тоннаси ёки 
78% и автотранспорт воситаларига тўғри келади. Шаҳарлар ҳавосининг 60% и 
заҳарли газлар билан ифлосланиши автотранспорт ҳисобига тўғри келади. 
Биргина бензин ёки дизел ёқилғиси ишлатадиган ички ёнув 
двигателларининг мўрисидан чиқадиган ис газининг таьсирини кўриб 
чиқадиган бўлсак, у турли ёқилғиларнинг чала ёнишидан ҳосил бўладиган 
рангсиз заҳарли газ бўлиб ички ёнув дивегателларидан чиқадиган газда кўп 
миқдорда бўлади. Ис гази нафас йўллари орқали организимга кириб, қизил қон 
таначаларидаги гемоглабин билан бирикишидан карбоксигемоглобин ҳосил 
қилади. Бу модда кислородни бириктира олмайди, натижада тўқима ва 
ҳужайраларда, биринчи галда, нерв ҳужайраларида кислород етишмаслиги 
келиб чиқади.Тўқима ва ҳужайраларнинг барча орган ва ҳамма системалари 
фаолияти бузилилишига олиб келади. Бундан ташқари ҳаво таркибидаги 
зарарли газлар тўғридан-тўғри нафас йўлларига кириб, ўпканинг алвеолаларига, 
қонга ўтади, ёхуд шилиқ қаватидаги намликлар билан бирикиб, уни 
яллиғлантириши мумкин.  
Ўзбекистонда доимий (стасионар) манбалардан атмосфера ҳавосига ҳар 
йили ташланадиган чиқиндилар 1,3 млн тоннга етади. Жумладан, сульфат 
ангидриди 535,8 минг, углеводород 427 минг, азот оксиди 94,1 минг тонна ва 
қаттиқ заррачалар 317,4 минг тоннани ташкил этади. Ана шу зарарли моддалар 
асоратидан Ўзбекистон шаҳарларида касалликлар 1,5 баробар кўпайиб, 
булардан: қон билан боғлиқ касалликлар 4,8 баробар, эндокрин касалликлар 2,3 
баробар, қон босимининг ошиши 4,8 баробар, юрак эшимия касаллиги 2,5 
баробар, бронхиал астма 20 фоиз ортган. Болалар организмининг юқумли 
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касалликларига қарши курашиш кучи(имунетети) 25-37 фоиз пасайиб 
кетганлиги кузатилмоқда. 
Ҳозирги пайтда ривожланган мамлакатларда саноат чиқиндиларидан 
атроф-муҳитнинг ифлосланиши даражаси бундан 10-15 йил аввалгига нисбатан 
10-15 марта камайган. Бу атроф-муҳитнинг тозалигига эьтибор, заҳарли газ-
тутунлардан асраш йўлида амалга оширилаётган ишларнинг натижасидир.  
Мамлакатимизда ҳам бу борада инсон саломатлигига салбий таъсир этувчи 
омилларга қарши курашишда қатор муваффақиятларга эришилмоқда. 
Жумладан, Ўзбекистон Республикаси президентининг “2030 йилгача бўлган 
даврда Ўзбекистон Республикасининг атроф муҳитни муҳофаза қилиш 
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2019 йил 30 октябрь, ПФ-5863-сон 
фармони, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Атроф-
муҳитга таъсирни баҳолаш механизмини янада такомиллаштириш тўғрисида”ги 
2020 йил 7 сентябрь,541-сон қарори, “Экологик xавфсизлик тўғрисидаги 
умумий теxник регламентни тасдиқлаш ҳақида”ги 2020 йил 18 февраль, 95-сон 
қарорилари ишлаб чиқарилган.  
Уларда бошқа масалалар қатори автотранспорт воситаларидан чиқаётган 
заҳарли газ чиқиндиларининг атмосфера ҳавосини ифлослаш даражасини 
камайтиришга йўналтирилган чоралар ҳам аниқ белгиланган.  
Шаҳар атмосфера ҳавосини ифлослантирадиган асосий омиллардан бири 
автотранспортлар бўлганлиги учун ҳам, улар ифлослантирган ҳавонинг 
заҳарлилигини камайтириш мақсадида ёки ҳавога чиқариб ташланадиган 
чиқиндиларнинг умумий миқдорини камайтириш учун турли технологик 
жараёнларни қўллаш йўли билан исталган мақсадга эришиш мумкин. Лекин, 
кўпгина автотранспорт корхоналарида, йўловчи ташишни ташкил этиш 
ташкилотларида чиқинди газларни ўлчовчи асбобларнинг носозлиги, вақтида 
метрологик кўрикдан ўтказилмай ишлатилаётгани бу масалада ҳали ҳам 
эьтиборсизликка йўл қўйилаётганидан далолат беради.  
Атмосферанинг сунъий ифлосланишини олдини олишга қаратилган бир 
неча чора-тадбирлар мавжуд бўлиб, уларнинг энг муҳимларига қўйидагилар 
киради:  
❖ Автотранспорт газларини, дудларини камайтириш жуда муҳимдир. 
Автомобильдан чиқадиган захарли газ миқдорини камайтириш учун уларнинг 
техник ҳолатига ва двигателига ёқилғининг бир меъёрда боришига қаътий риоя 
қилиш керак; 
❖ Шаҳарлар ҳавосини тоза сақлашда шаҳарлар ва саноат марказларида 
ҳавонинг тозалигини мунтазам назорат қилиб туриш катта ахамиятга эга; 
❖ Атмосфера ҳавосини автотранспорт чиқиндиларидан сақлаш учун 
шаҳар асосий йўллари, йўлаклар соз бўлишини таьминлаш, чорраҳаларда 
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тартиб ўрнатиш, транспорт ҳаракатини тўғри йўлга қўйиш мақсадида шаҳар 
қурилиши лойихаларини лозим даражада ўзгартириш;  
❖ Яшил ўсимликлар майдонини кенгайтириш. Яшил ўсимликлар ифлос 
ҳавони фильтрлайди, баргларида чангни ушлаб қолади, карбонат ангидридни 
ютади ва кислородни ишлаб беради.кўча четларига кўп миқдорда манзарали 
дарахтлардан арча, каштанларни ўтказиш (улар ўзларидан фитонцид моддасини 
ажратиб,заҳарли микроорганизимларни нобуд бўлишини таьминлайди); 
❖ Ер ости йўлларини кўпайтириш, айниқса чорраҳаларда автотранспорт 
тўпланиб қолишига йўл қўймаслик керак.  
❖  Йўлга яқин уй-жойлардан кам қаватлилари олдинги қаторда бўлиши 
лозим, ундан кейин юқори қаватли уйлар, уларнинг ортида эса болалар 
боғчалари, мактаб бинолари жойлаштирилиши керак. Шундагина бироз 
бўлсада инсонларни автотранспортларнинг заҳарли газларидан ҳимоя қилган 
бўламиз. 
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